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Málaga: l‘50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración ’y Talleres 
r * o z o s  j O u l c e s ,  3  1 
T T © lé fo n .o  n ú .n a o r *o  3  S
NÚMERO SUELTO, S CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AÑO XVII NÚMERO 5.592
D I A R I O  R ^ P U B L I G Á N ’O M A L A G A
LUME3 3! DE lAFIZO  0£ Í3I9
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y oiedra artificial^ pretniada con medalla de oró en va­
rías exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expof- 
t&cióil*
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S É  É I O A I ^ O Ó - E S F » Í J Ü I > O r i A
e x p o s ic ió n  : : M Á L A Q A  : ! 2
•Marques de Laríos, 12 r  U l i K  1 XJ » ¿
Fqn°cialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romailo. Zócalos de relieve 
.----- variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías deon patente dé invención 
emento.
adquisición de buques cuando sean las cir- 
cuustancias propicias; y repartir el espitaba 
450 pesetas por acción. '
Desfalco ^
León.—Según ha informado el delegado 
de Hacienda, las cantidades desfalcadas!en; 
el Ayuntamiento asqiendon a 64.483 peseta^ ; 
que serán pagadas por los declarados res­
ponsables.
Toreros
Gádiz;.—Procedentes de Oentro América^ 
llegó el vapor «Montevideo» treyendo a los /j 
diestros Curro Posadas, Martín Vázquez,' Do- 
minguín, Sale-ri y  Algabóño, con sus resp^p^ 
t i vos banderilleros y picadores. !
Posarji^ene enfermo o imposibilitado de 
torear.
■«^ropónese este simpático espada realizar 








Falleció ayer 30 de! corriente, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P.
Su Director' espiritual don Tomás Giménez del Río, sus hermanas, her­
mana política, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y  demás 
parientes, '
RU EG AN a sus amigos, encomienden su 
alma a Dios y  asistan alsepelio desu cadá- 
ver que tendrá lugar hoy a las cuatro de la 
tarde en el Cementerio de San Miguel, por 
lo que les quedarán agradecidos.
El duelo se recifad y despide en el Cementerio í
Doña Dolores Rey Gnldet
DE LUQÜE REPULLO
FALLECIÓ AYER 30 DE MARZO, A LOS 26 AÑOS DE EDAD
R, L P.
- Su desconsolado esposo don Francisco Luque Repullo, su padre don Ma­
nuel R ey  Mqssio, sus padres Jioliticos, sus hermanos, doña Amalia, don Ma­
nuel, don José (ausente) y  don Ramón, sus hermanos políticos, tíos, primos 
y  demás parientes, ' . - .
SU PLIC AN  a sus amigos se sirvan epeomep-. 
dar su alma a Dios y  asistir al sepelio de sú 
cadáver que se verificará en el Cementerio do 
San Miguel, hoy Lunes a las cinco de la tarde, 
por cuyo favor les quedarán agradécidos. '
El duelo se recibe y despide en .el Cementerio. No se repárteii esquelas.
Extranjero
Demócratas y unionistas
Lisboa.—E l Directorio del partido demó­
crata ha publicado uná nota oñeiosa dicien­
do que carece de fundainento cuanto se ha 
propalado acerca de que el partido haya 
pr®t®>i^Mo beneficiar a determinada agru­
pación^ en perjuicio de otras.
Pidé ala prensa y  a la opinión que no se . 
dejen impresionar per esos falsos rumores.
Los unionistas han redactado otra nota en 
el mismo sentido.
Declinación
Lisboa.—Él coronel Cordovo, que acaba 
do regresar del palacio de Belén, al que fué 
para dar cuenta al presidente de la Repúbli­
ca de las gestiones que había realizado a fin 
de formar Gobierno.
Como las gestiones resultaron infructuo­
sas, el coronel Cordovo declinó el encargo 
presidencial.
Más de la crisis
Lisboa.—El evolucionista Antonio José 
de Almeida estuvo a primera hora en el pa­
lacio dé Belén, para declinar el honor do 
formar Gobierno.
Los delegados de todos los partidos póli­
ces se han reunido en el ministerio del In te­
rior, para examinar la situación política y 
acordar la formación de Gobierno.
Nuevo Gobierno
Lisboa.—E l Gobierno ha quedado consti­
tuido en la siguiente forma;
Presidencia e Interior, Diego Pereira, de­
mócrata.
Justicia, .Antonio Granjo, evolucionista.
Hacienda, Romade Justo, demócrata. 1
Guerra, teniente coronel Maya Magalhaes. 
demócrata.
Negocios Extranjeros, Xavier de Silva, 
demócrata.
Trabajo, Augusto Díaz de Silva, socialista.
Comercio, Julio Martin, evolucionista.
Colonias, Jorge N úñez, uñiOhistá,
Abastecimientos, Brito Guiniñaraés, unio­
nista,
Instrucción, Leonardo Ooimbra, indepen­
diente,
Marina Macedo, evolucionista.
Agricultura, Joap Suarez, demócrata.;
Huelga del puerto
Buenos Aires.'r-EiGobierno ha decretado 
la nacionalización de los servicios que pres­
tan los obreros del puerto, «on el fin de re- 
[ solver la huelga, que acarrea graves perjui­
cios para él cabotaje.
Cádiz.—En la Escuela Naval juraron la 
ib^pdera cuarenta y  tres alumnos, prosen- 
cianáo la solemnidad gran concurrencia.
E l Director pronunció una alocuoión, dán­
dose al final algunos vivas.
Campesino muerto
San Sebastián,-^En el pueblo de Euquo- 
rra ha áido encontrado el cadáyer de un 
caaípesiño de 50 años.
“ E l juzgado logró identificar al muerto, 
que no era otro que Santiago Megobarbo.'
Se ignora cómo murió.
Hallazgo en yn buqué
Cartagena.—En el buque «España núme­
ro 4», varado en el dique del arsenal, se ha 
encontrado un aparato de telegrafía subina- 
rint, que no.fuó descubierto al hacerse la in­
cautación.
E l barco procedo de Canarias, donde per­
maneciera refugiado desde el principio de 
la guerra.
Muerto sentida
Murcia.—Ha fallecido g1 catedrático don 
Oeforino Pérez Martín,
Era amigo político de La Cierva y había 
sido alcalde de esta capital, cargo que aban­
donó por enfermedad.
También desempeñó la presidencia de la 
Sociedad de Amigos del País.
Su muerte ha sido muy sentida.
Traslado
Palencia.—Con motivo de la protesta del 
público por el asesinato de una señorita, su­
ceso del que ya dimos cuenta, ha sido trás- 
ladado a Burgos el inspector de policía se­
ñor Barbérá, nombran do para sustituirle ’ a 
don Fulgencio Escribano.
El acta deJlm urrlo
Vitoria.—En la audiencia se ha verificado 
hoy el escrutinio de las elecciones de Am a- 
rrio, resultando triunfante el marqués dé 
Amurrio, por 2.916 votos contra 1.502, qúe 
obtuvo el candidato nacionalista. :
El reclutamiento
Barcelona.—E l Martes prójimo comenza­
rán las operaciones de reclutamiento, con 





Jerez.—Se ha celebrado un banqúete en el 
cuartel de Lanceros de yillaviciosa.
Agravación
Alm ería.—Cón motivo do'áútorizarse la 
c;xpqrtacióu de la patata, se ha agravado .el 
problema de las_sqbsistenoias.
Las autoridades se incautaron de dos mil 
sacos preparados para la exportación, ven­
diéndose él artícalo al precio de tasa.
E l treinta por ciento de la incautado des­
tinóse a ios establecimtentQS benéficos.
La indignación es grande, dirigiéndose a- 
las autoridades grandes censuras.
. Detención
La Ooruña;—La guardia oiyil ha detenido 
en una carretera cercana a dos individuos 
cuyas señas coinciden con las de los presun­
tos autores del asesinato del «Federal».
A l ser detenidos intentaron resistir, lle­
gando a sacar un revólver.
Luego pretendieron sobornar a los guar­
dias, oíreciéndole's 2.000 pésetas por la l i­
bertad.
La pareja los condujo a la cárcel.
. Les fueron ocupadas 25.000 pesetas en di­
nero y valores del Estado.
E l juzgado ha empezado a actuar.
Reunión
Santander.—La Sociedad santandórina de 
Navegaoióií ha celebrado reunión esta tarde, 
acordando: continuar constituida mientras 
quede unbarooj dejar un remanente p ra  la
Madrid-30-819.
Denuncia
E l autor del famoso crimen del paseo de 
Rosales, don Pedro Velasco, denunció al 
juzgado que durante su prisión han desapa­
recido sus hijos menores, los cuales estaban 
deiiositados en oasa de su suegra.
Suceso misterioso
Esta tarde ocurrió un sangriento suceso 
en el cpnvento d© las Adoratrioes.
Hasta ahora se desconocen los pormenores 
del hecho. ; ' -
Solo se sabe que a dicho convento llegó 
una señora con objeto de ver a una monja,' y  
cuando se hallaba esperando en la salá de 
visitas, sacó un revólver que llevaba, oonltp 
en el bolso y se disparó un tiro en la sieii 
dorecha. ; ■
Lá suicida quedó en gravísimo estado.
La fam ilia rea! u
Los principes y  los infantes pasearon por 
la Casa de Campo ‘
La reina doña Victoria se encuentra res­
tablecida de la afección grippal que sufrift^ 
paro aún no ha abandonad© el lecho. ' ~l
Dea Pedro Veíazco
Aseguran los periódicos que don, Pedro ■ 
Velazco, al salir de la cárcel por orden del 
juez, denunció en el juzgado de guardia que 
mientras estuvo sufriendo prisión, habían 
desaparecido sus hijos menores de edad que 
estaban depositados en casa de su suegra.
Por referencias particulares sabemos nos­
otros que don Pedro Velazco no ha sido 
puesto en libertad. ^  ,
Choque de máquinas
Un viajero llegado hoy de Oastelión dijo 
que al entrar el tren en Aranj iiez y  realizar 
un«ambio de vía, equivocadamente, chocó 
la máquina del convoy con otra que estaba 
practicando maniobras.
Las dos locomotoras quedaron destroza­
das, resultando tres o cuatro personas heri­
das levemente.
A  consecuencia de este suceso llegó el tren 
a Madrid oon retraso considerable,
, Atrope! ío
A  las seis de la tarde ha sido atropellado 
por un automóvil del garaje de la Castella­
na, un individuo de 40 años de edad llama­
do Manuel Cuesta. y
E l atropellado sufrió lesiones graves,sien­
do conducido al Hospital,
Petición do los carteros
Una comisión de carteros ha visitado esta 
mañana al presidente deí Consejo, para pe-' 
dirle la libertad dé sus compañeros.
Romanones no d^ó una respuesta defini­
tiva.
El Gobierno debe mostrarse generoso y no 
regatearlo que es justo, ya que los carteros 
detenidos lo están precisamente por defen­
der los interesoe y  los derechos de los-de* 
más.
Par a tratar de este asunto estaban citados 
en la Oasa del Pueblo los carteros.
La reunión no se celebró esta mañana y 
parece que se ha aplazado. •
Al campo
El presidente del Consejo conferenció, a 
primera hora por teléfono con el ministro de 
la Gobernación, y  en vista de que las noti­
cias eran .satisfaetorias, decidió marchar al 
campo para pasar el dia.
La cuestión de confianza
Caso de que mañana queden sólüoionádos, 
eomo se espera, todos, los conflictos, parece 
que el conde do Romanones piensa plantear 
la cuestión de confianza,
En Gobernación
A l recibir a medio dia a los periodistas él 
subsecretario de Goborhación, manifestó que 
el ministro había conferonoiado oon les go­
bernadores de Valencia, Barcelona y  otras 
capitales, sin que ninguno comunicara noti­
cias de interés.
Por lo tanto, dijo Lladó que el señor Gi- 
meno no tenía nada que comunicar.
Los informes qué se reciben de toda Espa­
ña acusan tranquilidad.
Las impresiones de las autoridades de Bar­
celona siguen siendo optimistas.
Optimismo
Despierta gran interés y  expectación el 
dia de mañana, pues sé espera que la huelga 
hará crisis. ’
Las noticias referentes a los obreros no 
son pesimistas, ya que parece que la mayoría 
está dispuesta a reanudar el trabajo.
> Las que se refieren a la actitud de la clase 
patronal, tampoco son m©,lgs.
 ̂Los patróños úb péíSfáÚ 
solución de la huelga, en lo que respecta a 
jemales y  horas de trabajo, pero s ien  otro 
orden de cosas.
■ -Para vencer tales dificultades se realizan 
determinadas gestiones, que probablemente 
darán buen resultado.
Asegura el señor Lladó que está siendo 
muy elogiada la actitud del capitán general 
y  de toda la guarnición de Barcelona, que 
con gran tacto han sabido mantener el or­
den.
La prensa
«La Acción», «L a  Epoca» y «La  Corres­
pondencia Militar» reciben inuchas felioita- 
 ̂ciones por haber preferido dejar de publi­
carse a someterse a la censura roja.
«La  Acción» y  «L a  Época» han reanudado 
BU publicación, con elementos libres de la 
Casa del Pueblo.
«La Correspondencia M ilitar» la reanu? ■ 
dará en breve.
La huelga de los carteros
Las últimas impresiones recogidas en la 
I Casa del Pueblo acerca de ía huelga de oar- 
[ teros, confirman las noticias oficiales, según 
las cuales, son readmitidos los' huelguistas 
que se presentan.
Parece que la solución del conflicto tiepe 
por base lá [promesa de no realizar el Go­
bierno represalias contra los huelguistas.
Para la presentación de éstos se ha amplia­
do el plazo hasta las 12 de esta noche.
E l servicio de distribución de correspon­
dencia se va normalizando.
Trabajan ya numerosos búelguistas y  los 
nuevos carteros.
La correspondencia acumulada es mepor, 
representando solo el retraso de dos o tres 
días.
Los sucesos tío Valencia
Viajeros llegados hoy de Válenoia hicie­
ron esta tarde en el Congreso una exposi­
ción de los sucesos desarrollados en dicha 
capital, y  que dieron lugar a la declaración 
del estado de guerra.
Contaban dichos viajeros que la tardo que 
las turbas asaltaron los comercios, saqueán­
dolos y  ooasiqúando enormes destrozos, no 
contentos con eso, agredieron a los dueños 
de los establecimientos y  a las personas de 
sn familia.
Más tarde cometióse la agresión a ana pa­
reja de la guardia civil, cuando se apeaba del 
tren.
En tal momento varios, mozalbetes caye­
ron sobre los dos guardias, que^ rápidamen­
te fueron arrollados por las turbas, las que 
lograron desarmar a uno de ellos, haciéndo­
le un disparo con su propio maüssei.
La bala le entró qor debajo de la barba y  
le atravesó la cabez ,̂, dejándole muerto en 
el acto. -
, E l otro gpardia resultó herido de grave­
dad.
; Añaden los viajeros que la confusión pro­
pia de los primeros momentos impidió que 
'se averiguara quiénes fueron los autores de 
?la agresión,pero que más tarde se dió con 
"una pista que, seguramente, pondrá en claro 
el suceso.
Según preoe, un corneta de la guardia oi-
-*T ¥  Alameda de
%  A  Garios Haes, inaío ai Banco 
: : : de España : : :
El local más cómoao üo Malaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noch©:—Hoy colosal programa. Estreno gran­
dioso de la cuarta jornada en cuatro partes de iá sorprendente película de grandes aventuras
L & s
titulada
EL m m u  DEL SILENCIO
siendo protagonista ©1 formidable atleta «Marcantoni».
Completarán el programa el estreno «Aual&s de la guorra núm. 63», la  do éxito deli­
rante «La  pared del jardín» y la extremadamente oómioa interpretada por el sin rival ar­
tista Salustiano, titulada'
DE SALUSTIAMOLA
Praolos: P r e fs r e t ó ,  0^30; Oensrafj iradia, OHO
v il que S9 hallaba en un «bar» d© la carrete­
ra del Grao, entabló conversación oon un in« ’ 
divid no que al comentar los sucesos ocurri­
dos defendía, entusiastamente a los obreros, 
y el cual, encarándose con el guardia,le dijo, 
que los civiles debían permanecer impasi­
bles en estas luchas del capital y  el trabajo, 
ya que ellos eran también obreros.
Discufriend© sobre este asunto, el corneta 
logró, hábilmente, que sS interlocutor le d i­
jera que el autor de la agresión a los guar­
dias era un amigo suyo.
^  Más tarde, y a consecuencia de las averi­
guaciones del eornetá, se practicó un [regis­
tro domiciliario, hallándose una pieza de fu­
sil que Se oree pertenece al maüsser del guar­
dia asesinado.
Estos son los sucesos que, según los viaje­
ros aludidos,'motivaron la declaración del 
estado de guerra eu la capital levantina.
Hoy había en Valencia absoluta tranquili­
dad.
Medidas tíe rigor
El fiscal ha denunciado una hoja cu íá qtie 
se daban instr acciones á los tipógrafos, sobro 
la forma de ejercer la censura roja.
Además dispuso la recogida de todos los 
ejemplares.
Los firmantes de la hoja han sido procesa­
dos, dejándolos en libertad el juez, después 
de prestar declaración.
Círcylos ^olítíoos
Durante todo el día observóse gran des­
animación en los Círculos políticos.
En;©1 Congreso era general la creencia de 
que si, como se esperaba, se resolvían favora­
blemente mañana las huelgas de Barcelona 
y  Valencia, el Martes se plantearía la crisis.
¿Qué pasará?
•En los corrillos políticos nadie' se aventu­
raba hoy a vaticinar quién sería el sustituto 
de RomanOnes, caso de que, como se decía, 
sélplañteárá ia Crisis el Martes.
No obstante, asegurábase que e l Gobieriio 
que sustituyera al de Romauones estaría 
constituido por elementos conservadores, 
presididos por Maura y con la colaboración 
de La Cierva, que ocuparía el ministerio do 
Hacienda.
Otros comentaristas'afirmaban que el nue­
vo Gobierno estaría formado por ios conser­
vadores datistas-los cuales, no solo tenían 
ya designados los ministros, sino también 
los altos cargos, y hasta los gobiernos oivi- 
les, • ■
En realidad ño se-sabía cuál de estas ver* 
siones tenia más fundamente, pues todas Se 
basaban en intereses y aspiraciones parti­
distas.
Los amigos dei señor Dato decían que si 
en esta ocasión no presidía sn jefe el Gobier­
no, sería señal evidente de que la corona, de 




A- «L a  Correspondenoia de España», «L a
Tribuna», «E l Día», y  otros periódicos ha 
dirigido la Asociación del Arto de imprimir 
la siguiente circular;
«Habiendo declarado la Asociación del A r ­
te de Imprimir la censura roja, como conse­
cuencia de la previa censura del Gobierno y 
habiendo hecho presente los obreros de este 
periódico a dicha Asociación-la historia libe­
ral de las publicaciones qúe se editan en los 
talleres donde trabajan y  las campañas que 
realizaran siempre on favor de los obreros, 
ha acordado depositar en el autorizado cri­
terio de sus directores la plena confianza de 
que harán la defensa de los justos intereses 
del proletariado, poniéndose a salvo de loa 
ataques que tendenciosamente se le dirijan, 
valiéndose de la publicidad en este perió­
dico».
El Siglo Futuro
«E l Siglo Futuro» ha dejado’de publicarse, 
por no someterse a la censura roja.
Mitin prohibido
Por orden de la autoridad se ha prohibido 
la celebración del mitin republicano que ha­
bía anunciado para mañana en el teatro del 
Oentro, para protestar d e l ' acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid restableciendo los 
consumos.
EN BADAJOZ
El Goiíflicto d^i pan
Badajoz.—Han quedado solucionadas las 
huelgas pendientes. -
El gobernador consiguió que trabajaran 
hoy en las tahonas, con los soldados de in­
tendencia, algunos panaderos.




Huesca.—Hoy no se han .publicado los pe­
riódicos locales,
Tampoco llegó la prensa de Barcelona, ni 
la de Zaragoza,
Baroeloña.—A ligua l que los días anterio­
res, los mercados y  tahonas han estado hoy 
suficientemente abastecidos.
Como día festivo, han funcionado algunos 
teatros y cinematógrafos.
El capitán general autorizó la circulación 
del público hasta las doce de la noche.
La distribución de pan se realiza sin que 
so haya registrado ningún incidente.
En los puestos de periódicos el público 
forma largas colas, para adquirir ejempla­
res.
Los vendedores obtienen p.or ellos el pre­
cio que quieren.
E l reparto de la correspondencia, aunque 
lentamente, se va normalizando.
Ha llagado el diputado socialista Largo 
Caballero.
Animación
E l aspecto de la población ha sido hoy el 
do los dias festivos.
En las calles y paseos hubo gran anima­
ción. . '
El servicio de reparto
En la Plaza del Ayuntamiento estuvieron 
todo el día llegando y  saliendo los automó­
viles y  camiones dedicados a la distribución 
de subsistencias y  de correspondencia.
E l servicio de reparto se verificó sin inci­
dentes.
El abastecimiento
En ©1 Ayuntamiento se ha reunido la Co­
misión municipal de subsistencias, presidi­
da por el alcalde.
Se trató del abaat.eoimiento de puestos y  
mercados, adoptándose medidas para ase­
gurarlo. '
Otros servicios
E l servicio de enterramiento está casi nor­
malizado.
También se regulárizárá e l servicio de 
limpieza. ' '
El alcalde ha dispuesto que.lo » ii^enieros 
municipales se encarguen d© d irig ir el fun­
cionamiento de las máquinas para descar­
gar vapores.
Los espectáouíos “
Los teatros Goya y Novedades han fúñcio- 
nado esta tarde.
También abrieron sus puertas los cinema­
tógrafos.
Está permitida la circulación de. vehículos 
con caballerías, aunque oar^zoan de permir 
so.
El pan
Las autoridades han dispnésto que. siga 
elaborándose pan en las ooojierativas.
Hoy no ha faltado el indispensable ali­
mento. j
El público foimó. largas oolas en las: puer­
tas de las tahonas.
Tranquilidad
Durante el dia de hoy hubo tranquilidad 
en la población.
En los mercados nn se registraron inciden­
tes.
Esta tarde, por ser dia Sestivo, autorizó el 
capitán general que se abrieran los cafés y  
cines.
Circulación
E l capitán general ha autorizado la circu­
lación por las calles, hasta las doce da la no­
che.
Otra huelga
A  pesar de las gestiones reaíizádas para 
evitar el conflicto, se han declarado en huel­
ga los carreteros.
Distribución {f@l pan
La distribución del pan jse hace con la v i­
gilancia de los elementos sjiilitares, no ocu­
rriendo incidentes.
I La censura y los periódicos
I Los diroetores de los periódicos de Barca- 
f lona han publicado la sigurente nota:
I «Los Directores de los loíiriódieps diarios 
I de Barcelona; dobidamante autorizados p ara 
ello, velando por la dignid-ad y libertad d© 
la prensa, han acordado no Teoonocer ni aca­
tar ninguna intervención an la dirección o 
redacción délos diarios, quiji se ejerza por ©i 
Sindicato de arte« gráficas! o cualquier otra 
entidad, y  para llevar a eífecto este compro­
miso se obligan a suspemfier la publicación 
de sus diários respectivos cuando cualquiera 
de ellos,por exigencias en'tal sentido, no pu­
diera publicarse.
En Re0?s
Según las últimas notí-oias de Reus, so 
trabgja en tedos loa oficioíS., estando asegura­
dos los servicies de gas y  agua,
Exposición de aiitomóvlies
En vista de las actuales circunstancias ha 
sido aplazada la inaugura^pj.ón de la Exposi­
ción de automóviles.
Los som atines
Los regionalistas han aoo§;ido oon ©ntusias»
Lunes. J g iJ ta r^  óa 1919
Páglsm
fnn la idea de los somatenes,Isajo la diri-.ccxon 
de los elementos militares.
Algunos diputados y  senadores de dicho 
partido, entre ellos el marqués de Yillanue- 
va y  Geltrú, Bertrán y  Musitu, Elias y 
Camps patrullan por las calles al frente de 
grupos de los somatenes.
El propio Camhó está de guardia una hora 
en la calle de Gerona, donde tiene su domi­
cilio.
Los afiliados a los somatenes ascienden a
9.000. habiéndose dado ya armas a unos
3.000.
De Palma de Mallorca comunica aquel go­
bernador que ha recibido numerosas solici­
tudes para que se organice un somaten.





Los novillos d-e Benjumea corridos esta 
tarde, resultaron mansos.
Facultades .©stuvo valiente, siendo vol­
teado.
OasieUes fracasó por completo, dando lu­
gar a diversas broncas.
E l primero de sus teros matólo un bande­
rillero, de un mandoble.
Eué detenido el peón.
El debutante Montes consiguió serios 
triunfos.
Gon el pincho no pasó de r egular.
■Se le concedió una oreja yfué llevado en 
hombros hasta Triana.
En Madrid
Con buena éntrada se celebró la novillada 
.suspendida el Domingo anterior y el día de 
San José.
Se, lidian novillo3.der Terrones.
• Primero
Berrendo en nbgro, grande y  gordo. 
Antoáio' Sánchez toi’ea por veróaieas exce­
lentemente, y  es aplaudido.
E l diestro con^ienza su faena con valentía, 
pero después, a la hora de la verdad,la deco­
ración cambia por completo.
Antonio da primero dos medias de mala 
calidad y después un mandoble delantero, 
cuando el presidente había enviado para eí 
diestro los tres avisos de ordenanza.
El acribillado animal dobla al apárecer los 
mansos en el ruedo.
(Rroncá):
Segundo
Negro y  de igual tamaño que el anterior, 
Ernesto Pastor da unos lances a la veró- 
i nica, con buen estilo y  valiente,, oyendo pal­
mas.
E l mejicano se encuentra ál bicho eom ga­
nas de molestar, y en vista de ello lo múle- 
í tea brevemente, procurando qué junte las 
manos. ®
Cuando lo consigue entra a matar y  deja 
media buena, que. basta.
(Palmas),
, ' Tercero
Joerrendo, de regular tamaño.
De salida persigue y-alcanza a Alvaradito, 
que milagrosamente resulta iléso.
Sáochez Torres le dá dos capotazos des- 
cOufiadotes y  tal.
E! mrJ.rMJv? m’^Iétea déSCPnfiadísittlo, ro.
Naufragio
Barcelona.—El vapor español'«'Salinosa» 
ha naufragado en el golfo de León, debido a 
una falsa maniobra.
Grave dccldente
Sanoander.—Comunican de Cernigo que 
en las inmediaciones de aquel, pueblo ocu­
rrió un accidente dramático, que ha, impre­
sionado vivamente al vecindario.
Un cochero llamado Sureko Ibagureri, de 
38 años de edad, guiaba un peche vacío que 
volvía de la estación.
De pr^into se espantaron los caballos y  
emprendieron vertiginosa carrera, estrellán- 
se contra el pretil de una puerta.
E l vehículo quedó allí destrozado y  el co­
chero cayó al rio, ocasionándose gravísimas 
heridas.
Las carreras pedestres
San Sebastián.—Se han celebrado las ca­
rreras pedestres entre Beocia y  San Sebas­
tián.
La distancia que habia que recorrer era de 
veinte kilómetros.
El primer premio lo alcanzó el señor Mu- 
güerza y  el segando y  tercero, respectiva­
mente, los señores Mancenada e Irigoyen, 
los cuales obtuvieron sendas copas de plata.
En el concurso tomaron parte veinte y  un 
corredores.
Pían de construccidn
París.—Dicen de Nueva York que el jefe 
departamento de navegación ha presentado 
el plan de construcción de buques mercantes 
para 1919.
Según ©se plan,los Estados Unidos podrán 
reunir buques que representan 16.730.000 
toneladas, o sea el equivalente d© la mitad 
del tonelaje que tiene ©1 mundo.
Misiones aliadas .
Basilea.—Noticias de origen húngaro ase­
guran que las autoridades comunistas están 
dispuestas a asegurar ©1 regreso de las mi­
siones aliadas, especíaimente la francesa, 
con dirección a París.
Proyecto antidinástico
Bierna.—Dicen de Viéna que el Gobierno 
ha presentado un proyecto declarando la 
abolición, de todos los derechos de la casa 
Hapsburgo, y  el destierro de todos sus indi­
viduos, asi como lo de la rama Borbón,
Régimen de Marruecos
París.—Ha sido nombrada una comisión 
para tratar de la manera de suprimir ©1 ré­
gimen establecido en Marruecos poir el oeste 
de AlgeciraTs.
deado de los peones,que también dan espan­
tadas de vez en cuando.




Sánchez veroniquea aceptablemente y  des­
pués en los quites se aprieta, queriéndose 
desquitar de lo que hizo con el primer toro.
Después comienza a muletear con valen­
tía, pero en uno de los pases es cogido y  pi- 
Soteado,y se le acabó.el gas.
Pincha tres veces, dá una estocada delan? 
tera y  contraría y  después media regular, 
sonando un aviso.




Pastor torea por verónicas, eiñéndose, pe­
ro sin lucirse, porque el toro nó toma el ca­
pote.
' Seguidamente muletea con valentía, su­
friendo tres achuchones, de ios que hacen 
variar el color.
Aprovechando una igualada entra a matar 




Sánchez Toríves lo lancea valientemente.
A  la hora suprema muletea con valentía, 
acabando de una estocada regular.
(Palmas).
En Vista Alegre
Se celebra la corrida inauguración de la 
temporada, lidiándose bichos de Pal ha.
La entrada es buena.
Primero
Negro bragao.
Pepe Morales muletea oon valeniía, su- 
friéndo serios achuchones.
En uno dé los pases es cogido y  derribado 
al suelo. Los mónosabios lo conducen a la 
enfermería,
Garrido sustituye al compañero herido, 
y  después de unos cuantos muletazos entra 
desde lejos y  da una estocada en la atmós­
fera.
E l bicho lo persigue, haciéndole el quite 
les peones.
A l fin acaba Garrido de una estocada con­
traria y  varios descabellos,
Segando
Castaño, grande.
E l primer tercio transcurre eptre nnlío 
formidable.
ÍJarrido muletea desconfiado, sufriendo 
varios desarmes.
Da dos pinchazos, saliendo en ambos achu­
chado. í
La faena se hace interminable y  el presi­
dente envía al matador uh aviso,
A  poco suena otro y  después de dar Garri­
do dos pinchazos más y media mala, oye el 
tercer aviso, salen los mansos y  se llevan al 
acribillado animalito.
Tercero
Berrendo en castaño, grande,
Antonio Márquez lancea por verónicas oon 
estilo y  valentía, siendo aplaudido.
E l diestro muletea oon valentía, dando al­
gunos pases excelentes.
Dá una estocada baja y  repite coñ, otra es­
tocada superior, que bastá.




Después da unos muletazes para a liftá íy 
termina de un sablazo y  media alta.
Quinto
Negro bragao, más chieo que los anterio** 
res.
Garrido hace una faena larga y  pesada, 
acabando de dos medias y  varios descabe­
llos, oyendo antes dos avisos.
 ̂ ' Sexto
Márquez se baila unas verónicas.
La  lidia del bicho trañseurré entre el ma­
yor aburrimiento.
Márqnez muletea movido y  desoonfiado. 
terminando de dos pin chazos y  media.
La herida de 03tioñ;eito
El parte facultativo sobre la cogida de Os- 
tioncito, dice así:
«Durante la lidia del primer toro ha in­
gresado en esta enfermaría el diestro José 
Morales Ostioncito, qué preséiitá úna herida 
en la región inguinal derecha, de doce een- 
tímetros de extensión, destrozando el tegi- 
do celular, intestinos y  las vías femorales. 
Su estado es muy grave.»
En Granada
Se celebra la inauguración de la tempora­
da, lidiándose bichos de Trapero para el ma­
lagueño Joseito Góméz y  David Beribáfiez.
Los novillos fueron bravos y  nobles.
Joseito, que debutaba, obtuvo un triunfo 
grande, siendo ovacionado.
Toreó y  banderilleó suporiormente; con la 
muleta hizo cosas de gran torero^ y  a la hora 
de la verdad tuvo también mucha suerte, 
despachando sus dos noviUoSf de otras tan­
tas estocadas.
Cortó una oreja y füó sacado en hofabroÁ
David Péribáñez también triunfó, toreaú* 
do y  banderilleando superiormente.
Matando estuvo colosal, siendo ovaciona­
do y sasado íambién en hombros.
, Se,celebra la anii:r^ciada corrida, lidiándose 
cuatro toros de don A í í í ; é r é z  Tíibernero 
y  otros cuatro de don Antonio' Pérez Taber­
nero. ,,
A  la hora dé comenzar el festejo ía entra­
da a la sombra es buena y magnífica en los 
tendidos de sol.
Cuando las cuadrillas haeen el paseo, las 
recibe el público oon aplausos de ooritesía;
Primero
Es negro, de regular tamaño.
Joselíto le da las buenas tardes con unos 
lances a la  verónica, excelentes, rematados 
con un recorto ceñido.
(Aplausos). ■
E l de GelveSj' que viste de-riguroso luto, 
ordena a sus peones que se retiren a lá''ba- 
rrera.
Después se dirige hacia Su enemigo, dán- 
dolé un excelente pase ayudado.
Sigue con tres naturales, séguiditos, supe­
riores, parado y llevando al animal embébi- 
do eá los vuelos de la muleta,'
(Olós j  entusiasmo). )
En seguida se arrodilla, coge los pitones a"[ 
toro y hace otros alardes de valor, entre pal­
mas y olós clamorosos.
- ke levanta y  da na unueva ración de pases, 
todavía rtiéjores que los anteriores, repitién­
dose los aplausos y  aclamaciones.
Entra a matar y  deja media superior, en 
todo lo alto, que basta.
(Gran ovación, vuelta al ruedo y  petición 
de oreja, que el presidente no cenéede).
Segando
Negro, bien armado.
Belmente se abre de capa y  da oinoó Veró- 
nicaa estupendas, parado, ceñido y  mandan­
do. (Olés).
Brinda el trianéró y se dirige hacia el bi­
cho, haciéndose en la plaza uti silencio tan 
grande, como es la espectE ción.
Oomieoza Belmente con un pase por bajo, 
excelente y sigue con dos en redondo bue- 
nísiinos.
(Palmas).
Intercala dosmolinétes 'eiitre los pitones 
y uno de pecho superior de veras, que le ­
vanta al público de sus asientos.
Se hinca de rodillas y de esta forma da 
unos cuantos pases escalofriantes.
(Ovaciones, olés y el delirio).
Continúa muy valiente y  lucido y cuando 
'el bicho..cuadra, Terremoto entra bien a ma­
tar y deja media que basta.
(Ovación y  vuelta ál ruedo).
Tercero
Negro, chico.
Belmontito lancea a la verónica, eíñéndo- 
se, y  oyé palmas. 5
A l poner una vara el picador Sevillano 
es cogido y  corneado, resultando ileso.
Belmontite acude al quite oon oportuni­
dad. siendo aplaudido.
Con la muleta háeé BelmOntitO una faéna 
dé buen torero, estando siempre á dos dedos 
de los pitones dé lares.
Manolo intercala pases preciosos, ejecuta­
dos vistosamente, ayendo palmas y  olés.
Entrando bien, da un pinchazo y ppeo des­
pués una estocada hasta el puño.
Terniiná descabellando al primer intento 
-y Manolo es evacionado y corta la oireja.
Cuarto
Sánchez Mejías saluda ál animal con un 
cambio de rodillas, y  después lancea por 
verónicas, eiñéndose mucho,
(Palmas abundantes). '<
inicia su faena oon un gran #ase sentado 
en el estribo.
(Palmas). )
8e levanta y da unos afarolados,preciosos;" 
sufriendo una tarascada.
Continua muleteando sobre la izqnierda, 
valiente y  adornado.
Entra a matar y da un pinchazo bueno, 
llueva ración de trapo, sin eí lucimiento 
de la anterior, consintiendo la intervetíoión 
para otro pinchazo.
(Pitos). ;




Joselíto io recibe con unas cuantas veró­
nicas buenas y dos faroles superiores, siendo 
ovacionado.
Con la muleta da pases estupendos, algu­
nos de tirón, procurando igualar.
Ouand® lo consigue entra a matar y  deja 
media algo delantera.
Más pases,sin lucimiento alguno,para una 
atravesada, . ,
(Pitos).
Desoabella a la p'riméra- y las opiniones Sé 
dividen al apreciar la labor de. Gallito.
. Sexto
Pertenece a la ganadería de. Andrés Sán­
chez y sustituye a uno de Pérez Tabernero 
quo había sido desechado por chico.
E l sustituto es berrendo en negro, buen 
niozo. . . ■
Béímonte torea por verónicas,siú pena ni 
gloria.
Juanitó hace cOn e ! trapo rojo una faena 
Váíiéúte, tirando a aliñar.
Aprovechando la prlnióra igitaláda deja 
media, que el toro e8.cupe,sufrieüdoun p0- 
iotázo en el brazo derecho.
Dá dos pases más y acaba dé ihedia buéna. 
(Palmás).
Séptimo
Chiquito y con dos centímetros de pito- 
nes.
• Belmontité le para los pies con unas veró­
nicas que so aplauden debidamente.
Luego hace con la muleta una faena va­
liente, intercalando pases de varias marcas, 
ejecutados artísticamente. ,
(El público aplaude al petit tríanero).
A l entrar a m,ata,r,el,bicho hace un extraño 
y  pincha en hueso.
Poco después deja media y termina de una 
bue^a y un deacahello. •
(Palmas). ' \
’ Octavo
Es chico y éale hamendq cos .
Sánchez Mejíaá se abre de capa y  da una 
colección de verónicas magistrales, parado, 
mandando ybiñéndose.
(Ovación).
Élbrchó'íléga A la' mú'erté hecho ún rega­
lo y  él matador lo míuleteá con iñteligenbia.
Intérnala algliiín qué otro páse adornado 
y  ©legante, mostrándose rgnacié toréío va­
liente y  enterado,
!^royechándó UB̂  ̂ entrarápidá-
'mente y deja mé^
Té^íBÍna désQá1)0Íla.hdó A'pulso, al priinúr 
intento.
drid, Emilio Díaz y otros principales ar.;^s- 
tas de la compañía que actúa en Cervantes.
En la primera de esas funciones se pondrá 
eh escena la regocijada obra de los Quintero 
«E l patio» y en la segudda otra del extenso 
repertorio de dicha compañía.
Vér reflejadas en el lienzo laS figuras úe 
los notajples artistas que todas las noches 
aplaudimos, censtibuye un aliciente extra­
er din aoio,, lo que asegura el éxito de las re­
petidas funciones de tarje.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE if i ’BEIGÁS BE ABOSOS, DE, PRODUCTOS QT ÎmICOS Y DE SÜPERPOSFATOS
Ospllai Social eñtaramsnte desembolsauo: lO.OOO.OÓO de francos
PARA Süá COMPRAS DE SUPERPeSPATÍfs, EXÚA LA MARCA
d& ¡uto
Ayer falleció la joven señora doña Dolores 
Pv,éy Guidet, de Luqúe Repullo, hija de 
nuestro querido amigo y correligionario,don 
Manuel Bey Massio-l
La noticia de la defunción de tan virtuosa 
y distinguida dama, que en la plenitud de 
la  vid.a abandona para siempre a los suyos, 
produce en nuestro ánimo dblorosa impre­
sión, de la que participan en estos momen­
tos todos los que tuvieron la dicha' de apre­
ciar las bellas dotes que atesoraba,
E l rudo golpe de la adversidad árrebáta 
aun ámá'nté esposo Sti fiel compañera y a  
un pp.dre oiriñoso,-que cifró todas suo iluSiq-' 
nés en el porvenir dé süs hijos, el ser jnÚ  
Aquerido.
Cuando el dolor invade de esta forma 
cruel los hogares, entendemos que las obli- 
^gadas frases de consuelo ne sirven para ami­
norarlo. Por ello, nosotros que rendíamos a 
la joven finada el culto a que era acredpra 
por sus elevadas dotes, no encontramos pa­
labras que expresen la manifestación de 
nuestra sincera condolencia. ¡
E l apenado viudo, nuestro estimado ami­
go don Francisco Luque Repullo, el pádro 
de la extinta,nuestro amigo querido don Ma­
nuel Rey Mussio y hermanos, saben que en 
esta oáSádé El, P gpUUAR, lloramos la pér­
dida que experimentan, y nós asociamos a 
.su inmenso duelo.
Hoy a las cinco de la tarde, se verificará el 




También falleció ayer la distinguida da­
ma doña Petra Bryan Fernández de la Hé- 
rrán.
Por las cualidades que concurrían en la 
finada, se hizo merecedora de la géñérál es-̂  
timación,habiendo Causado su muerte hondo 
sentimiento entre sus numerosas relaoio-
nes. ,
i . Anoche, a las ocho y media, verificóse la 
conducción dél cadáver al cementerio de San 
Miguel y la numerosa concurrencia que in­
tegrara eí aeorúpañamiénto evidenció elo* 
cuentemente laS simpatías de qué la extinta 
gozó en vida. ,
Esta tarde a las cuatro Será inhñmado el 
cadáver.
Enviamos ala distinguida familia dolien­
te, él testimonio de nuestro más sentido 
pésame y  de modo muy expresivo a' su so­
brino ' el reputado doctor ,y querido amigo 
ñuéstro, dóú Rafael Pérez Bryan,
«& tí
Asimismo falleció ayer la respetable seño­
ra doña Josefa Aguilár Aldaná, madre polí­
tica de .nuestro estimado amigo, don José' 
Domínguez, óoopropietario de la imprenta 
«La  Ibérica». , .
Reciban el señor Domioguez y demás ape- 
nada familia nuestro pósame ruás sentido.
Tirite del Aguila: dé Oro
Grandes talleres de tintorería
Especialidad en tintados en negros, loba­
dos al seco y trabajos delicados.
Planchado mecánido de cuellos y puños a 
10 céntimos.
Casa central en Granada.
Sxtcursales en Almería, Jaén, Linares y 
Málaga. ,
Calle Nueva, 56, Málaga
Notas d@ sociedad
En el tren de las doce y  treinta y  cinco 
marcharon ayera Madrid, don Julio Her­
nández, consignatario de buques y  don Félix 
Bando.
A  Almería y después a Asturias, don Jus­
to García Moreno, concejal de: este Ayunta­
miento.
Á Algeciras, dén Francisco Morente Sal- 
guer y  señora.
En el de laa dos y q uinee'vino dé M'adrid, 
don Nicolás Fenech, con sus bellas hijas Ma- 
^ ía  y Catalina; el diputado a Cortes por -Oor- 
oubiÓD, don José del Mérál, con su distin­
guida esposa 9 hijo, y la bella sb^órita 
Asunción E olivar.
De Gránaday don Antonio Rosado Sán­
chez Pastor, don Juan Oarréra FortydO ’n 
Miguel Rosado Bergón,
De Algeciras, el eomierclante don Gerardo 
VanDu,lken ysu esposa.
Dé Ronda, don Pedro Vülarrásai
Se encuentra muy mejorado de la dolen­





La segunda representación de «L a  calum­
niada» proporcionó anoche una gran entra­
da, viéndose el coliseo totalmente lleno.
Los intérpretes recibieron muchos aplau­
sos en premio a su esmerado trabajo. i  
Para esta noche se anuncia la hermosa co^ 
media de los hermanos Alvarez QuinterOj 
«Los Galeotes», obra no representada hace 
tiempo en Málaga y que oOnstituye uno de. 
los mejores éxitos de interpretación de la 
compañía de Antón já Plana.
Para el Miércoles 2 y  Jueves 3 de Abril, 
(Se han organizado dosmagnífioas funoiones ■ 
vespertinas, proyectándose ía película «F lor • 
^del arroyo», impresionada por Adela Garbo- ■ 
ne, actriz del teatro de la Comedia de Mâ í I
Para e l día 20, del próximo meé dé Abril 
ha sido ooné&rtádá lá boda dé la bella seño­
rita Lola Alcalá del Olmo, oon el joven don 
Enrique Toledo.
* ii!
Ha dejado de existir en Málaga la virtuo* 
Sa señora doña Rafaeíá'Junio Melgar, ma­
dre política de nuestro querido amigo don 
José Muñoz Fernández, ilustrado maestro de 
la  Escuela Nacional de San Martin,'
La'conducción y  sepelio de su cadáver en 
el cementerio de Sau Míguel se verificó ayer 
Domingo, a las once de la mañana.
Nos asociamos al duelo do su familia.
si: *
Hállase enferma de suma gr.avedad,la res 
pétable señora Joña .Torosa Herrera, viuda  ̂
del ex alcalde dé -Málagadén José de Alar- 
OÓn'Lujári. '
También continúa enfermo el'reputado 
médico ^on Frapcispo de Mearlos Boca.
QUE ES LA MEJOR
Fábricas mcáelús en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA 
Capacidad ,de producción anual: 2OO.00G.GO9 de kilogramos de superíosfatos.
Comprad dé preféren^a el Sííperfosfalo es'pecial de 16J18 °|p de lajünión Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superíosfatos 18i20 ®lo
S E R V ÍG IO S  C O M E R C IÁ L E S  E  IN F O R M E ; ALCALÁ, 73.— MADRID  
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO S. 1.368
El Llavin lAmacén a! por mayor y menor da ferretería■ S an ta  Már>ia, 1 3 .-M á la ga
Eáterfa dé todna, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estañó» 
áta, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
M .  C A N D A D O
A lm aoéiii €í 9  a l poi* m a y o r  y  momori
-  DE -
, JU.LIÓ^ GOXJX
Calle liian Oéman: G a rd a  (antes Espooerfa) y Marchante 
Exteoea safííde en Bateria de cocina, Heffaí&lentas, chapas de hierro y zlac, herrajes para edil
oíos oto, etc, , _ .
I^Oelebraíomos el restablecimiento de am- | 
bos pacientes.
Para nuestro joven " amigo don Domingo 
Delgado, ha sido pedida la mano de' la bella 




, Próximamenle marchará a Sevilla, acom­
pañado de su  distinguida esposa,-el afama­
do artista de ópera malagueño, don José To­
rres de Luna,
* A
Ha sido destinado a esta Clomandaneia de 
carabineros, el oficial don Antonio Figuoroa 
Rosillo.
Hoy se estrena en el cine Pasenalini lá 
cuarta y última jornada de la interesante pe­
lícula «E l misterio dé iOs ínéntfleury».
En esta jornada todas las escenas son emo­




Ayer firmaron los esponsales para su próÁi- 
ma boda,la bella señorita Matilde Fernández, 
Ruz Morales y don Miguel Hernández N i­
colás, coiriorciánte: de está plaza.
Actuaron de testigos don Francisco Oarras- 
cq, don Pedvó Díaz Sanguínetti y  don Anto­
nio Ibáñez.
Rafael Córdoba Fernández es hombre 
para quién no reza eso de paz matrimonial 
deque nos habla la epístola del consabido 
apóstol, y  anoche, hallándose embriagado, 
propinó a su costilla fuerte paliza.
E l sargento de Borbón don Feliciano M£U*« 
tinez, acudió qn defensa de la maltratada, 
deteniendo a Rafael y entregándoselo luego 
aun guardia do Seguridad, que, lo condujo 
a la Aduana,
* *
La oficialidad del cañonero «Bonifaz ), sur­
to en nuéstro-puerto, obsequió ayer a bordo 
con un té a distinguidas familias de la so­
ciedad malagueña,
E l elemento jove'n se dedicó al baile, pro­
longándose la fiesta hastá altas horas de la
tá?4é.
E l comandante del buque y oficiales hicie­
ron lOshonórés oOri suma distinción y galan- 
térioi, '
G O N G I E R T O S
;E1 abono.para los dos conciertos que dará 
en el teatro Cervantes el insigne violinista 
Manen,, está m.uy .animsdd y  todo Irnoe prer 
Sumir que será muy brillante, cual corres­
ponde a las solemnidades musicales que se 
preparan,
H© áqní la priniera lista de abonadó.s:
Don Antonio Báena, don* Carlos García, 
don Francisco París, don Laurean’o Golvile, 
don Alfonso A lien  Perskín, don Tirso A lon ­
so, don Federico Sohneider, don José Sola, 
don Salvador Márquez, don José Villareal, 
don Eduardo OcÓn, don Bernardo Ruiz, don 
Wenceslao Ooteloj señora condesa de V illa- 
padierna, don Martín Dibau, don Sebastián 
Brialés López, don Enrique Disdiér, don 
Juan Fernándea ^riales, ;
■ Don Joaquín'Bareá, don Luis Muñoz Co­
bos, don Ricardo Albert, don. José- Artéche» 
don Amaro Duarte, dpii Francisco Esteve, 
don Femando León , Gerión de Maix don 
Álbérto Á'snar, - dOn Federico Giménez Bo- 
rrás,don Carlos Loring Martínez, don Eduar­
do Bertuohi, don Manuel Moreno Rsggio, 
don Enrique Rivera, don José.Hermoso, don 
Gonzalo Ginvánéz, donl Isidoro Real, don 
Bienvenido González, don-Rodrigo Garret y 
don Manuel Ferñáudéz del V il la r ,-
E l áhono centinúa abierto eri la Contadu­
ría de Oérvantés, de 9 á 11 dé la nbché, has­
ta el Martes l.°  dé Abril, que Se cerrará de­
finitivamente, ■
Un agente deh municipio detuvo ayer a 
• Francisco Gómez del Rio, individuo de de­
plorables antecedentes que iba armado dé 
todas armas, pues se le ocupó un Cuchillo do 
grandes dimensiones y una navaja.
En lá calle dé D'ds Aceras promovieron 
ayer reyerta Jacinto Antonio Aragón, natu­
ral de Peñárrubia, de 18 años y  Rafael Ra­
mos Rocha, de 17 años.
De las palabras pasaron a los hechos re- 
súltando el primero con una herida incisa 
de cuatro centímetros en la reglón toráxioa 
posterior,
Fu.é asistido en la Casa de Socorro próxi-' 
rila arsirió Jé la oourfenciájdo.nde'califícaroa 
la lesión de pronóstico resarvado, pasando 
después al Hospital civil. '




PROGRAIVIA DEL PRIMER CONCIERTO
1. *' PA R TE
Concierto en ré , . . Mozart. - 
Allegro-Andante-Presto.
(para violín con acompañamiento d;é piano)
2.  ̂ P A R T E
Adagio y allegro en do. J. S. Bach^ 
(violín solo)
Romanza, . , . . Beethoven.
1, Palpiti. . Paganini-Manén,
3.  ̂ PARTE
Rondéáu et Badinérie. Baoh-Mánón. 
Aria . . .' . . , , Bach.
Los productos qu® Se anuncian -coníi 
íq tos y oaiarrps, suelen estropear el ei 
tórnago. El Jarabe Orive, curativo por e; 
celencía, es adem ás un tónico estomaci





Compañía de comedias de Antonia Plana, 
Funciones para hoy Lunes 31 de Marzo, '
Los Galeotes
4  las 9 y:;cúarto en punto de la noche. 
PrjciosiBataca, 3 ptas.; Paraíso, 0‘50.
^-u a « l x i s l é s (
OolE.» A i i t r a  p itáa
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
a l p r e d o  r c id r is u e z
Alamada 28 Teíóíono ndm. 174
Depísito: Conde de iranda 10 y 12
(antes Jabonero)
BIBLIOTECA PÚBLICA
D E L A  —
SOCIEDAO ECONOMICA
Plaza de la Conriltucióo riá®i* 3
de onee. a tres de la tarde y  de Bia» 
te a nueve de la noche.
«S I
